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  جنس و سن حسب بر آپانديسيت شيوع ميزان بررسي
 شهرستان اجتماعي تامين و فاطمي بيمارستانهاي در
 0931-5831 سالهاي در اردبيل
، 3ميرزايي زينب، 3مسرور شبنم، 3 وليزاده رويا،  2نعمتي خاطره، 1اماني فيروز دكتر
 3طالبي سعيده
 كميته تحقيقات دانشجويي اردبيلاعضاي 
 چكيده
 منشا نوروآندوكرين سلولهاي از و بوده آپانديس تومور شايعترين كارسينوئيد تومور :هدف و زمينه
 پيدايش محل شايعترين گزارشها برخي طبق بر و گوارش دستگاه در تومور اين موارد درصد08. ميگيرد
 متوسط سن. ميگردد يافت آپاندكتومي هاي نمونه درصد 0/5-0/3در نئوپلاسم اين.ميباشد آپانديس آن
 مطالعه اين از هدف. است مردان از شايعتر زنان در نئوپلاسم اين و بوده سالگي03 تشخيص زمان در
 .ميباشد شده آپاندكتومي بيماران در كارسينوئيد تومور جنسي و سني شيوع بررسي
 شيوع بررسي جهت تصادفي گيري نمونه ازطريق و توصيفي روش به حاضر مطالعه:كار روش
 شده آپاندكتومي نمونه002 روي بر بيهوشي نوع و بيمه نوع همچنين جنس و سن اساس بر آپانديسيت
 .گرفت صورت0931 تا5831 ازسال اردبيل اجتماعي تامين و فاطمي بيمارستانهاي در
 و سالگي 03-02سني دامنه در آپانديسيت شيوع ميزان بيشترين و سال 32/8سني ميانگين :ها يافته
 بيهوشي بيهوشي نوع لحاظ از همچنين. آمد بدست 03-02مردان ودر02-01زنان در آن شيوع
 تامين بيمه   بيمه نوع لحاظ از.امد بدست سال 02-01جنرال بيهوشي و  سال 03-01اسپاينال
 .ميباشد 61روستايي بيمه و 42 خدمات بيمه  76آزاد بيمه نفر 66اجتماعي
 .آمد بدست مردان از بيشتر زنان در آپانديسيت شيوع ميزان مطالعه اين در:گيري نتيجه
 اردبيل - شيوع -آپانديسيت :ها واژه كليد
 
